Kerncijfers toerisme kust 2016 by unknown
VRAAG COMMERCIEEL LOGIES 2016
(incl. directe verhuur)
NAAR LOGIESTYPE
GEMIDDELDE VERBLIJFSDUUR (IN NACHTEN)
OVERNACHTINGEN 12,2 MILJOEN
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Verhuur via toer. 
verhuurkantoor
J F M A M J J A S O N D
0,0
BEDDENCAPACITEIT MET ENKEL COMMERCIEEL GEBRUIK
 45 339 BEDDEN
AANTAL DAGTRIPS NAAR DE KUST 17,6 MILJOEN
DAGTOERISME 2016
NAAR TYPE TOERISME 2,9 MILJARD EURO





(exclusief verblijfstoeristische vraag in jachthavens)
Bron: Westtoer en VLISBron: Westtoer - Toerisme Vlaanderen
3,4
ATTRACTIES 2016




































































Bron: Westtoer en VLIS
Regiowerking Toerisme Kust
Koning Albert I-Laan 120
8200 Sint-Michiels (Brugge)
T +32 50 30 55 00
dekust@westtoer.be
www.dekust.be
Koning Leopold III-Laan 41
8200 Sint-Andries (Brugge)
T +32 50 40 31 11
Koning Albert I-Laan 120
8200 Sint-Michiels (Brugge)









Meetings (dag & verblijf)
2,1 %
WERKGELEGENHEID TOERISME 2016
KUST CIRCA 43 400 VTE 
Werkgelegenheid berekend op basis van hypothesen: 
1 miljoen omzet = 10 directe voltijdse equivalenten en 






























































in juli en augustus
Oostende
Knokke-Heist
De Panne
Blankenberge
Nieuwpoort
Middelkerke
Bredene
Koksijde
De Haan
Zeebrugge
